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中山先生的人性論
孫文學說自序一讀
••
「夫國者人之積也，人者心之拇也
。而曙事者，一人群心理之現象也。是故政治之隆污，保 乎人心之攝靡。吾心居其可行，則移山填海之難，終有成 功之日。五日心居其不可行，則反掌，折控之易，亦無收教之 胡也。心之為用大矣哉!夫心也者，萬事之本頭也。」闇 事是人群心理的現象，一般人民贊成或反對的心理，就是 人心。人心之本頓，出於人性。耍了解人心之長靡，頭先 了解人性。中山先生一切主張，多是順乎人性，以振起人 心，用能渡到風湖，造我時勢。
、中國先哲對人生的觀察
師大教授侍啟學
人性是善或是惡，為先哲爭論的問題。孔子沒有說性
的善暉，他說:「性相近也，習相遠也;惟上知與下愚不 移。」(論譜，陽貨第十七)人性是相近的，因後天環境 不同，還有善惡的分別。一眼人習於善則善，習於惡則惡 ;惟有上知識下愚的人，不易受環境的影響，而改變其本 性。他認為後天的教育，有極大的影響，所以提倡一貴的 忠恕之道，發展人類之善性。
墨子器為人性是慧的，是自私自利的。他=講
••
「古者
民始生未有刑敢之時，
•••••.
內者父子兄弟相怨惡，離敢不
能相和合。天下之百性，皆以水火毒藥相虧害;致有餘力小' ，亦始以
1 個勞;腐朽餘財，不以相分;隱匿良道，不以相刊敬。天下之亂，若禽獸鶴。」(墨子尚向上)墨子認為欲 數天下之亂，應有敢治組織，負擔賞善懲惡之貴，所以主 張向同、尚賢。由於人之自私而不相愛，所以主張兼愛、 非攻。他顧慮嗯有人反對他的主張，認為尚甸、尚賢、兼愛 、非攻，都是天志。京恐怕惡人無所思憬，在明鬼一篇， 說明確有鬼神可以報復，使人不敢作惡。
先哲主張性善的，首推孟子。他說
••
「人皆有不忍人
之心。
•........
人乍見孺于將入於井，皆有恍惕側隱之心，
非所以內交於孺于之女母也，非所以要譽於鄉黨朋友也， 非惡其身而然也。由是觀之，無側隱之心，非人也。無羞 惡之心，非人也。無解讀之心，非人也。無是非之心，非 人也。側睡之心，仁之端也;羞惡之心，義之端也;辭置 之心，禮之端也﹒'是非之心，智之端也。人之有四端也， 猶其有四體也。」(孟子公聽丑上)孟子認為仁義禮智四 端，為人住所固有，所以說人性善。但為甚麼人會作惡呢 ?是因為受環境的影響。他說:「人性之善也，猶水之就 下也。人無有不響，水無有不下。今夫水，搏而躍之，可 使過顯;攝而行之，可使在山
••
是量水之性哉!其勢則然
也。人之可使為不善，其性亦猶是也。
•..•••••.
富攝于弟多
輯(善)，凶屍于弟多暴，非天之降才囑聽也，其所以陷 溺其心則然也。」(孟子告于上)孟子道性善，所以說人 皆可以為堯舞。其所以不善，皆環境使然，非人之本性。 聖賢之所以異於常人，在能發展本世之善，以不忍人之心 ，行不忍人之故，小之可插一園，大之可治天下。
儒家主張性惡的，則為苗子。茍于說:「人之性惡，
8
其善者爾也。今人之性，生而好利焉，順是，爭奪生而辭「 讀亡焉。生而有疾惡焉，順是，故囑蛾生而忠信亡焉。生 而有耳目之欲，有好聲色焉，順赴，故、搖啊吼生而禮義亡焉 。然則從人之性，騙人之情，必出於學奪，合於犯分亂理 ，而歸於暴。故必將有師法之化，禮義之道，然後出於辭 謹，合於文理，而歸於治。用此觀之，然則人性惡，明矣 ，其善者僑也。
••..•....
間有曰:人之性惡，則禮義惡生
9.
應之曰:凡禮義者，生於聖人之禱，非故生於人之性也。 .....••.
故工人斬木而成諱，然則器牛
F
、工人之偽，非故生
於木之性也
o
聖人積思喔，習僑故，以生禮義而起法度。
然則禮義法度者，是生於聖人之縛，非故生於人之性也。 」(苟于
••
性惡篇)蔔于文內之「僻」字，是「人為」之
善，其義甚明。宋儒將僑字解釋為庫爾之意，實係誤會。 苟子認為人性惡，係就人類之弱點嘲麓，其解釋亦有獨到 之處。但人性應當改正，所以聖人深思熟暉，用人為的力 量，生禮義而起法度，須有師、法之化，禮義之道，然後可 以改變人性，而歸於治。
蔔于主張以敢治權力改變人性。他說:「夫民易一以
道，而不可以共故。故明君臨之以勢，道之以道，申之以 命，章之以論，禁之以刑，故其民之化道也如神。
•...•.
今
聖王沒，天下亂，姦言起，君子無勢以臨之，無刑以禁之 ，故辨說也。」(正名篇)「勢」的意義，可以解釋為權 力。因為人性惡，要有權力的憑藉，臨之以勢，禁之以刑，小人才有所畏懼，不敢不服從。蔔子講勢，他的學生韓 非，進一步講力，以為「力多者役人，力少者役於人。」 所以苟于性惡說，有很多的流弊。
韓非于秉承性惡之說，認為人是自私自利的。他說
L
「文母之於于也，產男則相賀，產女則骰之，此俱出於艾
母之懷莊;然男于受賀，女子殺之者，盧其後便，計其長 利也。故射入母之於于也，猶有計算之心以相待也，而況無 艾于之澤乎!」(韓非于
.•
六反篇)「利君死者眾，則人
主危。
...•..
輿人成輿'欲人之富貴;匠人成棺，則欲人之
夭死也。非輿人仁而匠人蛾也。人不貴則輿不售，人不死 則棺不買，情非僧人也，利在人之死也。故后妃夫人太子 之黨成，而欲君之死也
o
君不死則勢不重，情非憎君也，
利在君之死也。故人主不可以不加心於利己死者。」(備 內墉)他認為人的利己心屬於先天性，人君欲由亂反拾， 禁暴吐亂，於人臣要用術'於人民要用法。他反對儒家的 德泊，而主張嚴刑重罰的法治。他說
••
「夫聖人之治圈，
不恃人之為善也，而用其不得為非也
o
恃人之為善也，境
內不什數;用人不得為非，一國可使齊。為治者用眾而捨 寡，故不聽德而聽法。失必恃自直之前，百世無矢，恃白 圍之木，千世無輪矣。
不恃賞罰，而恃自善之民，明
主弗貴也。何則
9.
國怯不可失，而所治非一人也。故有術
之君，不隨適然之善，而行必然之道。」(顯學篇)他主 張人主治團，要用嚴刑重罰，成嚇一般人民，便不敢犯法
西漠末年之楊雄，東澳初年之王克，融合性善性善兩
詣，而言善惡晶。楊雄、法言修身篇說
.•
「人之性也，善
惡混。修其善則為善人，修其惡則為惡人。」王克、論衡 木性篇說:「人性有善有惡，學人之善性聲而致之，則善 長
••
惡性薑而致之，則惡長。」 我國一艘對於人性的見解，是三字經所說的觀念。三
字經說:「人之初，性木善。世相近，習相連
o
苟不敬，
性乃連
0
••••••
養不敬，艾之過。教不嚴，師之惰。」這是
融合孔孟學說的結果。人之善性，必賴教育。沒有教育， 人的善住說易變遷。文母生育于女之後，必頸使其接受教 育，而教育的重責，則應由教師負擔。墨于蔔于韓非于主 張性惡，楊雄、王克主張善惡混，均主張嘴天的數化，以 增長善性，械少惡性。所以注重後天的數育，各家都是相 同的。
二、中山先生對人性的觀察
孫文學說第四章說
••
「人類初生之時，亦與禽獸無異
。再經變許萬年之進化，而始長成人性，而人類之導化， 於是乎起輝。此期之進化原則，則與物種之進化原則不同 ，物種以競爭為原則，人類以互助為原則。
•..•...
d ﹒然而人
類今日猶宋能盡守此原則者，則以人顯本從物種而來，其 入於第三明之進化，為時尚潰。而一切物種遺傳之性，尚﹒ 未能惡行化陸也。然而人類自入文明之後，則天住所趨，
1
已莫之為而為，莫之致而致，同於互助之原則，以求連人一刊
丸類進化之目的矣。」
民國十二年十月，南講「國民要以人格按國」說:「
我們人類的天幟，是應該做些甚麼事呢?最重要的，就是 要人群社會，天天進步。要人類天天進步的方、法，當然是 在合大家力量，用一種宗旨，互相勸蝠，彼此身體力行， 造成頂仔的人格。人類的人格問好，社會當然進步。在們 社會經過古今許多人群的改良，自草昧初開以至現在，已 踏進步的很多。但是現在社會的道德範園，還沒有進步到 極點。就人類狗來頓譜，
..•.
" ....
由動物變到人類，至今還
不甚久
...•..
所賦的天性，便有許多動物性質。換一句話說
，就是人木來是獸，所以帶有多少默性，人性很少。政們 耍人類進步，是在浩成高尚人格。要人期有高尚人樁，就 是誠少獸性，增多人性。沒有獸性，自然不至於作惡。完 全是人性，自然是道德高尚。
••....•
:至於宗教的優點，是
詩到人同神的關係'或同天的關係'古人所謂天人一體。 依進化的道理推測起來，人是由動物進化而成。既成人形 ，當然要從人形進化而為神聖。是故欲造成人格，必當消 棋獸性，發生神哇。那麼，才算是人類進步到了極點。」
人類由獸類進化而來，經幾許萬年的進化，拍長成人
性。獸性是自私自利的，無情門擎的，完全受優勝劣敗原 則的支配。人類積多年經驗，知道只闡自私自利，不能獲 得安適生存;一任無情門爭，有時亦屬不利。為謀適當生 存，不能不合群，不能不互助。人頓有了群的組織，知道 如何互助，進產峰造德的觀念;即不應自私自利，巧取豪奪
，只求個人發展;必賓維護團體，互助合作，共謀生存。← 一直人顯知道互助，組織團體的時候，就是長史性的時甘 候。
孟于由人性觀蟹，認為人性善。蔔于由人類遺留的獸
性觀察，認為人性惡。但孟于蔔于僅說明性善世惡的現象 ，沒有說明其原因。楊雄、王允均認為善惡溫，也沒有說 明原因。中山先生由進化觀點，已說明性善性惡的來釀。 人顯初生之時，與禽獸無異，是性惡。積若干萬年的經驗 ，知道互相虧害，不僅不義，而且不利，始漸長成善良的 人性。人類長成了人性，才成為萬物之聾，才開拍產生文 化。但人類遺留的獸性，尚未消餘，仍不斷發生罪惡。人 性是善良的，獸性是邪惡的，所以現階俊的人類，雖發生 人峙，還遺留有獸性，事實上是苦思龍的。所以先生主張 以後天教育的力量，加以改善
••
大家要褒揚人性，互相勸
勉，身體力行，造成高尚人格。沒有獸性，自然不至於作 惡;完全是人性，自然是道德高尚。人類消棋獸性，發生 神性，才算是人類進步到了極點。
人類長成人性之後，以互助為行為的原則。人類互助
的行為，最初僅眼於小團體，人類漸漸進步，互助的範團 漸漸擴大，由小團體進化為大團體。人類的歷史，最初的 小團體是家脹，由家接進化為民脹，由民脹、進化為部落， 由部落進化為國家，現在已由國家進化而有國海組織
ι
人
類逐漸進化的歷史，雖然有數詐、門學、屠殺的行為;但 古今中外的宗教家、哲學家、歷史家、政治家，都混為不當，都主張誠實、互助、和平。所以人類數千年的歷史， 雖有若干逆流，請成無數悲劇。但人性的發展，「莫之為 而為，寞之致而致，同於互助之原則。」將來人性繼續發 展，人顯必可互助合作，聯合而成一世界園，實現天下為 公的大同世界。
三、人類的欲望
人類行為的原動力，是人類的欲望。耍了解人性，讀
先了解人的欲望。苟于禮論說:「人生而有欲，欲而不得 ，則不能無求，東而無度量分界，則不能不箏。學則亂， 亂則窮。」人生而有欲，聖人與常人都是一樣的。人類最 基木的欲望，是生存欲望和生殖欲望。人類發生人性之後 ，始有合群欲望和求知欲望。
件生存欲望。人類和動物一樣，最基本的欲望，就是
求生存。人顯為求生存，天天要做兩件大事
••
第一件是自
悟，第二件是覓食。要能夠自衛，才能保障生存;要能夠 覓食，才能維持生存。隨著生存欲望發生的，就是自衛欲 望和生活欲望。
叫生殖欲望。古人說:「食色，性也。」叉說
••
「男
女飲食，人之大欲存焉。」俗語說:「男大當婚，女大當 竅。」人在生殖能力成熟後，無論男女，都有性愛欲望。 這是人乏本能和大欲，是永遠不變的天性。因為有了這種 欲望，所以能延續人類的生命。人類對其生育的子女，都 有愛扭扭唷吋天性;隨著這個天性發生的，就是撫育欲望，這
就是家庭形成的重要原因。
上述兩種欲望，是人人都有的。欲而不得，則不能無
求，求而無度量分界，則不能不箏。歷史上的喜劇、鬧劇 、悲劇、悽劇，多是為這兩種欲望發生的。人類最初出現 時，不識不知，僅倚恃本龍，以滿足欲望。到人性長成時 ，才進一步有合群欲望和求知欲望。
何合群欲望。苟于主制篇說，.「人有氣有生有知，而
且有義，故最為
-KF
貴也。力不若牛，走不若馬，而牛馬
為用，何也?人能群，很不能群也
o
」人能群，說是有合
群欲望。連晴女在其人頰，問來一書中，常提到合群生活， 是
r 八類在生存競學中勝利的一大原因。密蜂螞蟻善於命群
，但是本緝的，不是自覺的。惟有人類的合聲，才是自覺 的。人類何以會自覺的合群呢?因為人類幼兒時期較長， 非父母保護撫養，不能生存。父母有嘸育欲望，父母子女 之間，自然形成一團小團體，就是家庭。這一個家庭的團體 ，為求生存，共同自衛，共同覓食。後來團體逐漸擴大， 還形成社會國家。所以人顯能群，形成團體之時，說長成 了人性，互助原則即然發生。
回求知欲望。團父在大光報年河題詞說:「人額是
由動物之有知識，能互助者，進化而成。」人類由獸性進 化為人性，第一是能自覺的合群，一第二是有應付環境的知 識。人類初生時，穴居野處，茹毛飲血，與禽獸無異。後一 來漸有知識，為防禦風雨，發明房屋了，為防禦寒冷，發明
1
衣服。發明取失之後，不僅可以熟食，且可以禦寒，發過一一嚴縷的泳河時代
G
人類逐漸發明各種工具，對自衛和覓食
，都有極大進步。人類已發明的知識，互相傳授，父以教 子，師以數弟。人穎超越本龍，發生文化，就是知識發展 的結果。中國素來尊重油識的傳授，大家庭堂屋的中央， 均誰有「天地君親師位」的牌位;曲與天地君親並列，是 尊師重道，也是尊重知識的傳擾。人類有求知欲望，才能 由不識不知，進入文明的社會。
四、人性的弱點
人類遺留的獸性，尚未完全消除;人顯相處的道德，
尚未造成高尚人格。現階役的人性，向未充分長成，仍有 若干弱點。
甲、一般人普遍的弱點
川鬥自私自利。墨子尚同上說:「古者民始生未有刑故
之時，天下之百姓，皆以求火毒藥相虧害。
•.....
天下之亂
，若禽獸然。」苗子世惡篇說:「人之性，生而好利焉， 順是，學奪生而解讀亡焉。」曦洲最先主張要約說的霍布 士(、呵，古巴阻
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。
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也)說:人類唯一的本
醋，聲嘉彈自月里侖的最大安全。換句話說，人類都是完 全自私自利的。人類在沒有組成國家叫前，是生活在自然 狀態中，人人都在奪取更多的物晶，更大的權力。這時人 人互相學殺，是每一個人對於每一個人的職箏。主張自由 經濟的鼻祖亞當斯密(〉
EBωBZ
叮叮
MU--30)
，他
的學說是以利己心為基礎，他認為人人的利己心，自會領
導社會的資本，作適當的分配，使其與社會全體的利益相卜 符合。
4
墨子、茍子、霍布士都認為未有社會國家以前，人人
都是自私自利，但都認為是縷的現象，應當設法改正的。 亞當斯密則認為利己心是好的現象，與社會全體的利益相 符合。他的主張流行，結果造成資本主義的弊害。因為自 私自利，必為揖人利己，這是與道德觀今違背的。若人人 自私自利，「有餘力不能以相勞，腐朽餘財不以相分，隱 匿良道不以相教」'這與禽獸已無多大區別。現在仍有人 祖自私自利為當然，甚至說:「人不自私，天說地漲。」 假使這種錯誤觀念，不于科正，必使正義消斌，公理論亡 ，小之危害他人，大之危害國家。
叫無情門箏。物種進化時期，優勝劣敗，喝肉強食，
無情門箏，是自然現象。人類最成人性，以互助為原則， 人類才有進步。但人類互助原則，最初僅適用於己群，對 他群無情門箏，仍圖為當然。在國家界眼未消潰之前，國 與國之間，仍不免使用敢許與暴力，作無惰的門箏。這是 物種遺留的惡性，志士仁人亟欲消耳的現象。馬克思利用 人類弱點，煽動人間仇債，公言門學專肢。馬克思尚以為 此種現酷無情手陵，可連到其理想之和平社會，真是南輯 北轍，緣木求魚。歷史上殘酷無情，危害人民之專制帝王 ，均歸失散。近代好戰之人物，如德國之希特勒，日本之 軍閥，皆已覆潰。現在還相信無情門箏，壓迫人民的惡人 ，不過是倒行逆施，自攝墳墓而已。乙、一酸人常有的喝點
付好易畏難。冒險犯難，不畏困難，只可期望意志堅
誤，勇往邁進的人物。一敵人多是好易畏難。孫文學說第 五章說:「若夫陽明知行合一之說，即所以勉人為善者也 。推其意，位亦以為知之非顛，行之唯艱也
o
惟以人之士
進，必當努力實行，雖難有所不畏;略知之則當行之，故­ 甜人以為其難。還倡為知行合一之說，曰:即知副行，知 而不行，是謂不知。其組人寫著之心，誠為良苦。無如其 說與真理背馳，以難為易，以品為難。勉人以難，寶典人 性相反。是前之能行之而不著焉，習矣而不軍濤，終身由 之而不知其道者，反為此說所誤，而頓生畏難之心，而不 敢行矣。此陽明之說，雖為學者傳讀一時，而究無補於世 道人心也。」
'均數善怕惡。人類數善怕惡的弱點，韓非子最明白，
所以他主張嚴刑重罰，使人民不敢不服從。韓非于六皮篇 說:「母之聲子也倍欠，受令之行於子也十母。吏之於民 無蟹，令之行於民也萬父母。艾母積壁而令窮，吏用成嚴 而民聽徒，嚴壁之樂亦可快矣。」姦劫聽臣篇讀
.•
「夫嚴刑﹒
者，民之前畏也。重罰者，民之前惡也。故聖人陳其所畏 ，以禁其衰，設其所惡，以防其姦'是以國安而暴亂不起 。吾是以明德蔥之不足用，而嚴刑重罰之可以禍國也。」
意大利的馬基維旦(宮古丘。
zmnEmz-=zm
旬，
5
臼)，其見解與韓非子相同。他在所著閻王論中，認為
統治者使人民畏懼，比使人民愛戴更重要。他說:「人類
比較不大顧忌干犯他們所愛戴的人，而不敢干犯他們所畏 懼的人。因為人類都是自私的;若這種因埋藏而生的關保 ，與他們的自私心相衝突時;這種愛戴的關保，立刻就會 皈製。而畏懼是按懲罰的恐怖所維持的，這是絕對不會失 敗的。」所以他以為國王必賓模仿狐狸興獅子，以詭詐典 暴力並用;具有這兩種野獸的能力，才是最成功的國王。 (參閱國立編譯館
••
西洋敢抬思想史第十四章)
現代蘇俄和其他共黨國家的統治，表面上是標揖馬克
斯主義，實際上是用馬基維里的辦、法。他們利用人性的弱 點，模仿狐狸興獅子，一面歇騙人民，一一向何人人民恐惜。
向偏於保守。人顯大多數都是不知不覺，所有行為，
常是墨守舊時觀念，遍行當時習償。對於新的事物，新咱 制度，不易接受。譬如哥伯尼發現地球是環蹺太陽運行的 ，這本是真理，但與亞理士多德以來地球中心的理論，完 公葡突，他恐怕教會和人民反對，一直到將死之年，才敢 於發表。他的學說稜列為禁書，達二百年之久。又如二十 世紀初葉直接見槽在美國實行，主張的多是維新氓，反對 的多是保守恆。保守控以為人民容易潮動，走向極端。躁 不知實行結果，許多改革案在人民投票時，都沒有通過， 人民比議會更保守。我國哲人孔于墨子都主張改革，個均 託古改制，不自稱為新創，這就是人民個於保守的影響。 所以中山先生提倡革命，最注重宣傳，要使多數人贊成革﹒ 命，才可促進革命的成功。
3
丙、統治人物屬有的喝點
ny什濫用權力。自國家發生後，產生統治人物。歷史上
各國統治人物，注重道德，為民晦務泊，為數不多。而盟 有權力的人，無論中央興地方，無論其掌，盧權力的大小， 常有濫用權力，自私自利喝過勢
u 所以孟德斯構為限制權力
的濫用，主張分權與制衡，叫保障人民的自由。濫用職槽的少 數官吏，常有營私舞弊，索取賄路的情形。不願賄路官吏 的人，有時有理變成無理，合法道為非法，常發生寬獄和 許多不平事件。所以自由主義者主張隨叫故府權力，中山 先生主張是立監察胡度，都是為糾正這種濫用權力的弊病。
的愚昧語大。不知不覺的人，多數是愚昧的保守的，
要在造成時勢之後，才能順應潮流。一般人晶昧諾大，不 過是自身受害，對社會影響不大。統治人物園地位不呵， 若果是愚昧誇大，不僅自身受害，且危及社會國家。中捕 第二十八章說:「于曰:愚而好自用，臆而好自由導，生乎 今之世，反古之道，如此者，災及其身者也。」愚昧是多 數人的通病，有時大科學家也有愚昧行為。民權主義第六 講會提及大科學家紐頓為大描小描開洞的故事。「照普遍 的常識講，開一個大洞，大描可以出入，小描也當然可以 出入了。那麼闖一個大洞就夠了，又何必要在費工夫，多 開一個小孔呢?ji--科學家做事，是不是件件都是聰現 呢?由此便可以說明，科學家不是對於件件事，都是很聰 明的;科學家有了一書的專長，未必說有種種學間的兼長 。」愚昧的弱點，大科學家有時也不能避免，統治人物自 錢買難免了。倒如三國時代的馬禮，號稽才俊之士;但言
實質，諸葛亮誤用他獨當一面，結果有街亭之敗，使諸← 海亮北伐挫折。所以誇大的毛病，更甚於愚昧。事實上詩
2
大的人，多是一知半解，可以說是愚而好自用的人。有識. 的統治人物，是應當引為鑑戒的。
五、人性與人心
人性是
ι 肉類尚有的性格，長成人性後，有善的本質，
也遺留有惡的成份。人心的本聽出齡人性，是一股人心理 上的共同一啤勢，或是共同顧望。人心有按作的時候，也有 萎彈的時候;改治之隆污，則係乎人心之振靡。
中山先生說:「丈奔走圖書，三十餘竿，早生學力，
盡萃於斯，精誠無間，百折不曲。卒賴全國人心之傾向， 志士仁人之襄贊，乃得推翻專制，創建共和。本可從此繼 進
4. ，實行革命黨所抱持之三民主義五權憲法，與夫革命方
略研現定之種種建設宏樓。
.•....•.•
不圍革命切成，黨人即
起異議，謂予所主張者理想太高，不適中國之用。眾口鑼 金，一時風靡，同志之士，亦悉惑焉。
••..•.•••
其所以然者
，非盡關乎﹒易成利達而移心，賣多以思想錯誤而懈志也。 此思想之錯誤何?即知之非釀，行之惟艱之說也。此說拍 於傅謂對武丁之一育，由是數千年來，潭中於中團人心，已 成牢不可破矣。故予之建設計剖，一一皆為此說所打消也
•.••.
兵法有云:攻心為上;是吾黨之建國計剖，由受
此心中之打留者也。」(孫文學說自序)
「保守地盤之方法是甚麼呢?說在得人心。人心一得'這個地體便永遠歸我們所有，別人便爭奪不去。人心一 失，這個地盤便要歸別人所有。
•..••....
人心就是立國的大
根本。
...•..
統一全國，便要得各省的人心，得全國的人心，
。得人心的方法很多，第一便要本黨現在的黨員，人格高 尚，行為正大;不可居心發財，想做大官;要立志犧牲， 想做大事，使全國佩服，全國人民都信仰。」(十二年十 月積講
••
黨員不可存心做官)
「我們要國家鞏間，永遲不倒，是要用甚麼做基聽呢
?用人心做基礎，要用人人的方寸之地做基礎。人人內心 都贊成民國，個向民圈，然後民國才不會倒，才可以鞏固 。」(民國十三年積講
••
女子要明白三民主義)
我國對人心一祠，有若平成譜。如人心不古，人心巨
測，人心毆惡，人心不同有如其面等。在此等成惜中，人 心典人性的意義略同，且是人性惡的觀點。叉如人心思漫 ，人心望泊，人心思亂，人心厭亂，人心悸動，人心己去 等，則是人群的共同心理，或共罔顧墓。中山先生上面所 講的人心，不是指個人的人性，而是指人群的共同心理和 共罔顧望。
人心何以是立國的大根本，國家鞏固的基礎呢?因為
人心是人民的願望。能夠順應人民的廟堂，得到人民擁護 的，就是得到人心。連反人民的願望，遭受人民反對的， 就是失去民心。孟于離冀章說:「集約之失天下，失其民 也。失其民者，失其心也。得天下有道，得其民，斯得天 下矣。得其民有道，得其心，斯得民矣。得其心有道，所
欲與之眾之，所惡勿施爾也。民之歸仁也，猶水之就下， 獸之走壤也。」民之所欲，皆為致之，民之所惡，則勿施 於人，就可以得人心。若使人民勞苦貧窮，怨恨不安，就 是失去人心。集約之失天下，是因實施暴肢，失去人心。 楊武之得天下，是因實施仁故，先得人心。所以湯以七十 里，文王以百且，其物質基礎遠不如集約;然湯放架，武 王伐肘，均獲成劫。所以人心是立國的揖本'，是國家鞏間 的基礎。
中山先生赤手空拳，提倡革命，目的在振起全國人心
，恢復中國地位。一八九五年第一次廣州起義，失敗之後 ，並未得國人之間惰。一九
00
年第二次惠州起義，雖亦
失敗，而有志之士已惜其事之不成。孫文學說第八章說:
「經此次失敗面後，罔顧中國之人心，已經與前有別矣。 當初次之失敗也，學國輿論，真不目予輩為亂臣蛾子，大 逆不道。
.•....••.
惟庚于失敗之後，則鮮聞一般人之惡聲相
加。而有志之士，且多為吾人扼腕嘆惜，恨其事之不成矣 。」一九
O
五牛同盟會在日木東京成立，先生始知人心覺
醒，革命大業可望成功。「革命同盟會成立之後，則子之 革命開一新紀元。蓋前此雖身當百難之衝，為舉世前非笑 唾罵，一敗再敗，而猶冒臉猛進者，仍未敢望革命事業， 蟑
MA
吾身而成者也。其所以百折不回者，不過欲有以振起
時死之人心。昭蘇將盡之國魂，期有繼我而起者成之耳。 及乙己之秋，集合全國之英俊，間成立革命同盟會於東京卜 之日，方拍信革命大業，可及身而成矣。於是乃定中華民才國主名稱，而公布於黨員，使之各回本省，鼓吹革命主義 ，而傳佈中華民國之思想焉。不開年而加盟者已逾高人， 貫部則先後成立於各省。從此革命風潮一日千丈，其准步 之速，有出人意表者矣。」
人心向背，決定革命的成敗。自革命同盟會成立之後
，同志不斷宣傳奮門，人心歸向革命。故武昌起義之後
J
全國聞風醬膺，不敢月而十五省光績，推翻滿清改府，建 立中華民國。不料民國甫行建立
s
即有「革命軍起、革命
黨消」之事訝。而知易行難之說，深入人心，一艘同志認 為先生理想太高。一兀年七月同盟會改組為闡民黨，黨的組 織鬆懈，更忽略宣傳工作。而袁世凱之爪牙，軍傳「非其 莫屬」。當時團民黨失去人心，實為二次革命失傲的基本 原因。
人心向背是成敗的關鍵，如何始能得人心歸向呢?孟
子說:「得其心有道，所欲與之聚之，所惡勿施爾也。」 中山先生講
••
「得人心的方法很多，第一是要本黨現在的
黨員，人格高尚，行為正大。
...•..
要立志犧牲，想做大事
，使全國都佩服，全國人都信仰。」孟于所謂的辦法，是 在君主時代，要君主實拖仁故，順應民心。中山先生所說 的辦、法，是在民主時代，要木黨同志行為正大，立志犧牲 ，要使全國人都佩服，才可以得到全國人民的同情。得到 全國人民的同情，就是得到人心。先生知道人性的善良， 同時知道人性的弱點，所以他的一切主張，都是合情合理 ，切實可行。
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叭總統蔣公言論節錄勻
V 叫
你教育與革命建國的關係
m
k 叫叫我們如果要盡到教育的責任，而無負於民接後世叭 叭于誦的話，那我以為只是歡喜講課，還是不鉤，必讀叭 叭要將過去在大陸上教育的各種惡風敗俗徹底改革為己袱 賊任，第一就要恢種師道，第二就要樹立師表。因為數叩 開育的功殼，最耍的在能變化氣質，裁成人格，所以任炯 炯敬的先生更須以“最大義和國家正氣，來鼓舞胸育，叭 叭聲使每一學生青年，都能以愛國自費、敦國自數為志叭 叭節，完成其反共抗俄、復國建國的使命，這是我所草叭 叭於今日臺灣省一般教育界能夠搶當起這個責任的。讀叭 叭知這個教育的責任真是故國復國的第一等責任，告別叫 袱教育無芳，仍拍過去消極放任，不龍徹底革新，則教叭 叭國復國真空說，民著這乎絕望。… 心哲學與教育對於青年的關係… vhk m
我們要使全國青年人人都有革命的精神，獨立的叭
叭品格，興高尚的德性
v
能夠發揮他們的聰明才力，完
m
m
全貢獻於國家與社會，才能使中華民接由我們這一代賦
閑青年手襄復興起來。一心 kvhk
尺
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